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O F I t l A l 
8 L A P R O V l M C I A D E L E Ó N 
IJBlBlítríClÍB-_ Intervención de Fondos 
it l« Diputación provincial.^Teléfono 1700. 
•ortnia ie ¡a fflpntacfto profliiclal.—Tei. 1916 
Lunes í¿l de Julio de No se publica los domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado;¿1,50 pesetas. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d* 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. ' Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Prec ios —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. ^ 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se* 
aettrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, "35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.,—^a) Juzgados municipales, una peseta linea. , 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. , , -
MISTERIO DE TRAMIO 
DIRECCION GENERAL DE TRARAJO 
Secretaría Técnica de Política Laboral 
Normas de trabajo para los limpiabotas 
de la provincia de León 
C A P I T U L O I 
Ambitos de a p l i c a c i ó n 
Articulo 1.° L a s presentes Nor-
mas tienen por objeto establecer las 
condiciones en que h a de prestarse, 
en la provincia de L e ó n , el trabajo 
de los obreros l impiabotas, c u a l -
quiera que sea la forma de reali-
zarlo. 
Articulo 2.° E l personal que pres-
te servicio de l impiabotas h a b r á de 
- er, en todo caso, de sexo mascu l ino 
y mayor de 16 a ñ o s . 
Articulo 3.° Estas Normas empe-
ré8ir a P ^ ^ r del d í a si-
TIN O a SU P u b l i c a c i ó n en el B O L E -
tenri ' I c i a l (^ e ^a provinc ia , y no 
Qaran plazo prefijado de validez. 
. C A P I T U L O I I 
Gasificación de Establecimientos 
ción H0?10 4*0 A efectos de Presta' 
Norniaej ^ b a j o regulado por estas 
se reali establecimientos en que 
^ llce, se c l a s i f i c a r á n en dos gru-
pos: 
PR^ER 
GRUPO.—Salones de Limpia-
botas Do A ootas 
a^se de6, 5Ste servicio constituye 
aue en ,*ndustna, s in perjuicio de 
ualle estahiPr°pios locales en Q116 se 
a « i e c i d o , se real icen repara-
ciones de calzado y ventas de ar-
t í c u l o s para el mirmo; y 
SEGUNDO GRUPO.—Locales varios 
Donde esta industria constituya 
servicio prestado directamente a l 
p ú b l i c o , s in r e l a c i ó n inmediata con 
la finalidad del establecimiento. 
Gomo tales, h a y que estimar los ca-
fés , bares, p e l u q u e r í a s , etc. etc., don-
de se presta a l p ú b l i c o el servicio de 
L impiabotas , 
' A r t í c u l o 5.° E l servicio a m b u l a n -
te de l impiabotas será considerado 
en todo caso, como trabajo por cuen-
i ta propia y no t e n d r á m á s restric-
j clones que las establecidas en las le-
; yes g e n é r e l e s . E n consecuencia no 
| p o d r á prestarse este sei vic io duran-
jte las horas en que forzosamente 
| h a y a n de permanecer cerrados los 
t Salones L impiabotas , o es té prohibi -
; do el servicio, realizado en « L o c a l e s 
v a r i o s » . 
C A P I T U L O I I I 
Jornada y descansos 
A r t í c u l o 6.° L a j o r n a d a n o r m a l 
de trabajo será de ocho horas, den-
tro de las comprendidas en el s i -
guiente horario: 
a) Salones de limpiabotas.—Desde 
1.° de Mayo a 30 de Septiembre, de 
nueve de*la m a ñ a n a a una y media 
y de tres y media a nueve de la no-
che; desde 1.° de Octubre a 30 de 
A b r i l , de nueve de la m a ñ a n a a u n a 
y media , y de tres y media a ocho 
de la noche, 
b) Locales varios.—De once de ta 
m a ñ a n a a once de la noche. 
A r t í c u l o 7.a Dentro de la j o r n a d a 
s e ñ a l a d a en el a r t í c u l o anterior y 
s in excederla, los productores disfru-
t a r á n en todo caso de un m í n i m o de 
dos horas, consecutivas para comer, 
procurando que u n a de ellas, por lo 
menos, t ranscurra entre doce de l a 
m a ñ a n a y tres de l a tarde. 
A r t í c u l o 8.° E n los d í a s festivos, 
durante s u m a ñ a n a y hasta las dos 
de la tarde, se p o d r á trabajar cuatro 
horas, permaneciendo abiertos los 
Salones L i m p i a b o t a s y d á n d o s e a l 
personal , u n a hora para el c u m p l i -
miento de sus deberes religiosos. Se 
e x c e p t ú a n las festividades de Viernes 
Santo, Corpus C h r i s t i , I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n , Nat iv idad del S e ñ o r , 
18 de J u l i o y S a n F r o i l á n , en que 
tales establecimientos se h a l l a r á n 
cerrados toda la j o r n a d a . 
A r t í c u l o 9.° C o m o c o m p e n s a c i ó n 
del trabajo prestad© en la m a ñ a n a 
de los d í a s festivos, los productores 
d i s f r u t a r á n del descanso de media 
j o r n a d a durante un d í a h á b i l de l a 
semana. 
A r t í c u l o 10. P a r a el mejor c u m -
plimiento de lo establecido en los 
a r t í c u l o s anteriores del presente c a -
p í t u l o , la I n s p e c c i ó n de T r a b a j o , v i - ' 
s a r á los carteles indicadores de j o r -
n a d a y turnos de descanso semanal 
en que se e s p e c i f i c a r á n las horas de 
trabajo y d í a s de descanso compen-
satorio correspondiente a cada pro-
ductor. Es tos carteles d e b e r á n ser 
colocados, junto a la tarifa de pre-
cios de los distintos servicios, en un 
lugar visible del • establecimiento y 
se r e n o v a r á n al c a m b i a r aJguna de 
las c ircunstancias que en los mismos 
constan. 
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C A P I T U L O I V 
De la retribución del trabajo 
PRIMER 6RUPO.—Salones de Limpieza 
A r t í c u l o 11. Los operarios con-
tratados para la r e a l i z a c i ó n de la la-
bor de l impiabotas, t e n d r á n derecho 
a los siguientes bsneficios e c o n ó m i -
cos: 
a) P e r c e p c i ó n de un s a l a r i ó in i -
c ia l de 6 pesetas. 
b) Cobro del 10 p o r 100 sobre la 
r e c a u d a c i ó n efectuada p o r los serv i -
cios prestados por el ope ra r i o en la 
l impieza del calzado corriente y del 
20 por 100 de los d e m á s servicios 
que presta. 
c) L a s g ra t i f icac iones que volun 
tariamente sean entregadas^ por los 
clientes en concepto de « p r o p i n a » . 
Art iculo 12. E n t odo caso se ase 
g u r a r á a l personal el percibo del jor-
n a l s e ñ a l a d o c o m o m í n i m o para el 
p é o n a j e por la O r d e n de ' 31 de D i 
c iembre de 1945. A estos efectos se 
c o n s i d e r a r á percibido bajo el con-
cepto s e ñ a l a d o en el apartado c) del 
a r t í c u l o anterior, u n importe de 
« p r o p i n a s » equivalente al doble de 
la cant idad que c o r r e s p o n d é s e g ú n 
el párrafo b) del m i s m o a r t í c u l o . 
A r t í c u l o 13. A todos fos efectos 
se estima como sueldo r e g u l a d o r el 
establecido en el a r t í c u l o preceden-
te en concepto de sa l a r io m í n i m o 
garantizado. 
GRUPO SEGUNDO.— Locales varios 
Art iculo 14. L o s trabajadores que 
presten sus servicios ea los locales 
determinados en el ú l t i m o párrafo 
del a r t i c u l ó 4.°, s é r e g i r á n por las 
normas especiales que acuerden con 
los Jefes de las Empresas . 
. A r t i c u l ó l a . No obstante lo esta-
blecido en el a r t í c u l o anterior, las 
E m p r e s a s c u m p l i r á n c o n respecto a 
sus productores l impiabotas, lodos 
los debares relativos a ios Seguros 
Sociales Obligatorios, s e ñ a l á n d o s e a 
estos efectos como salario base el 
m í n i m o fijado en el articulo 12. 
A r t í c u l o 16. E n el c a s ó de que los 
productores presten a la E m p r e s a , 
a d e m á s del de L impiabotas , otros 
servicios distintos, tales como l i m 
pieza del establecimiento, mozo, 
etc., a q u é l l a v e n d r á obligada a satis-
facerles el salario que resulte m a y o r 
^iel que les c o r r e s p o n d e r í a con arre 
glo a la R e g l a m e n t a c i ó n e s p e c í f i c a 
por que se ri ja y el m í n i m o asegura-
do en estas Normas. 
, C A P I T U L O V 
Disposiciones varias 
A r t í c u l o 17. P lus de Cargas F a -
mi l iares .—El P lus de Cargas F a m i -
liares se regirá por la O r d e n d é 29 
de Marzo de 1946 y d e m á s disposi-
ciones dictadas sobre la materia, re-
Eresentando el 10 por 100 del ingreso ruto realizado en los Salones de 
Limpiabotas por toda clase de ser-
vicios! d e t r a y é n d o s e previamente los 
porcentajes consignados en el apar-
tado b) del a r t í c u i o | l l . 
A r t í c u l o 18. Gratificaciones.—Para 
conmemorar las fiestas de E x a l t a -
c i ó n de T r a b a j o y de la Nat iv idad 
del S e ñ o r , él personal afectado por 
las presentes Normas, t e n d r á dere-
cho a dos gratificaciohes, equivalen-
te cada u n a de ellas a diez d í a s de 
salario, que les s e r á n abonadas en 
los laborables i n m e d i á t a m e n t e ante-
riores al 18 de Ju l io y 25 de Dic i em-
bre respectivamente. 
E l importe de estas gratificaciones 
se r e g u l a i á tomando como base' el 
salario m í n i m o asegurado que esta-
blece el art iculo 12., 
E l personal que ingrese o cese en 
el transcurso del a ñ o , t e n d r á dére -
cho a las gratiflcaciOíies en la parte 
proporcional a l t i emp© trabajado, 
para lo cu a l la f r a c c i ó n de mes se 
c o m p u t a r á como mes completo. 
A r t í c u l o 19. Vacaciones,— Todos 
los operarios afectados por las pre-
sentes Normas, g o z a r á n d é diez d í a s 
naturales de vacaciones anuales re-
tribuidas, regulan ose d icha retribu-
c i ó n por el salario m í n i m o garanti-
zado que determina el a r t í c u l o 12. 
C u a n d o se trate de personal que 
ingrese o cese en el transcurso del 
cante corresoonde al turno d 
lados, pero si no se presentas 
pirantes clasificados en dicho f a^ 
o no obtuviesen los mismos el 'no 
m u m de a p r o b a c i ó n , se trasna 
otros turnos del modo establpr.?^ a 
la O r d e n de 30 de Octubre de IQ611 
por lo que puede ser so icitada 
cuantos r e ú n a n las condiciones 
ñ e r a les que se exigen en esta con86" 
cator ia . unvo-
2. a P o d r á n aspirar a la miSma 
los varones que acrediten halla 
comprendidos entre las e d a d e s ? 
24 y 35 a ñ o s . 
3. a P a r a poder acudir a dicho 
concurso , los aspirantes presentarán 
sus instancias reintegradas con póli 
za de 1,50 pesetas y timbre provin 
c ia l de una peseta, en el Negociado 
de G o b e r n a c i ó n de la Secretaría de 
la C o r p o r a c i ó n , dentro del plazo de 
un mes a partir del siguiente oía al 
de la p u b l i c a c i ó n teI corrtspondieri-
te anunc io en el Bolet ín Oficial del 
Estado . 
A la solicitud se a c o m p a ñ a r á n los 
siguientes documentos: 
, A ) Certificado que acredite ser 
persona de indudable adhes ión al 
Movimiento Nacional y a las ideas 
representadas por éste , no . tratándo-
a ñ o , el disfrute de las vacaciones se de clases de tropa en activo o que 
será proporcional en la m i s m a for 
m a que se determina para el percibo 
dp las gratificaciones a que se refie-
re el a r t í c u l o 18. 
C A P 1 T O V I 
De la inspección g sanciones 
A r t í c u l o 20. S i n perjuicio de las 
f a c u l t a d é s que de derecho corres-
ponden a la I n s p e c c i ó n de T r a b a j o 
p a r a la fiscalización del c u m p l i -
m i é n t o de las presentes Normas, la 
P o l i c í a gubernativa y M u n i c i p a l ve-
lará por el cumpl imiento de lo esta-
blecido en el articulo 5.° de la 
m i s m a . 
Dispos ic ión final 
Q u e d a n derogadas cuantas Nor-
mas dictadas con r e l a c i ó n a l traba-
jo de los l impiabotas de la prov inc ia 
de L e ó n , se opongan a los preceptos 
contenidos en las presentes O r d e -
nanzas. 
Madr id , 18 de Junio de 1947.—El 
D i r é c t o r General de T r a b a j o , Agus-
t ín Miranda Junco . , 2499 
M e l ó n pronocial de León 
Bases para la provis ión por concurso 
de la p laza de cajista de la Impren-
h a y a n prestado servicio de; guerra 
durante la c a m p a ñ a de liberación 
en los E j é r c i t o s de T i e r r a , Mar y 
A i r e . 
B ) Certificado del Benemérito 
Cuerpo de Cabal leros Mutilados de 
Guerra por la Patr ia , para los que 
aleguen esta ca l idad. 
C ) L o s que concurran en calidad 
de Excombatientes , cert i f icación de 
las Unidades en que h a n prestado 
sus servicios, con e x p r e s i ó n de los 
grados y m é r i t o s adquiridos eu Cam-
p a ñ a y l i e m p o en primera línea. 
D ) L o s que c o a c u n a n como.eX' 
cautivos, certificado expedido por la 
D e l e g a c i ó n Nac ional de Excautivos 
de F . E . T . y de las J . O. N. S. y sus 
Delegaciones Provinciales , 
E ) A c o m p a ñ a r á n también , c0° 
las debidas justificaciones, toda^ciase 
de antecedentes, t í tu los y 
que consideren oportunos 
cialmente los relacionados 
etercicio del cargo. . pri 
F ) Recibo de haber ingresado en 
la C a j a provinc ia l 25 pesetas coi 
derechos de examen. 
4.a A c r e d i t a r á antes de tomare 
s e s i ó n el nombrado, entendienu^ 
su nombramiento nulo, si je0tes 
rrieren en el mismo, las sig 
méritos 
y espe-
con el 
ta de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n Provin-4 condiciones: 
c ia í , dotada con el haber a n u a l 
de 5.000 pesetas, plus del 20 por 
100 de carestía de vida, quinque-
nios graduales del 10 por 100 g de-
m á s derechos reglamentarios. 
1.a E n cumpl imiento de lo pre-
ceptuado en el apartado b) de la 
O r d e n del Ministerio de la Goberna-
c i ó n de 30 de Octubre de 1939, la va-
iento. le-
ai) Certificado de n a c i m i -
gahzado para aquellos naC!" ¿ e n c i » 
d é l a i u r i s d i c c i ó n de la A feCtos 
Terr i tor ia l de Val ladol id a ^ 2i 
de acreditar edad n[liaimje 35 el 
a ñ o s cumpl idos y m á x i m a ^ 
d ía que termine el plazo ^ putáD' 
s e n t a c i ó n de instancias, cu ^ e&, 
dose el l í m i t e m á x i m o p a ^ 
interioos, con 
ia» xc^judS en que co-
re zaron a prestar sus servicios a 
^Corporación. _ 
I a ^ Reconocimiento f a c u l t a t i v o 
acreditar que no sufren ningu-
Par^e ]as enfermedades comprendi-
A en la <*e Accidentes del T r a -
h o^ cuyo reconocimiento m é d i c o 
'practicado por dos Sres. F a c u l -
f-I;Jw Wesisaados por la Corpora-
üD' Certificado de buena conduc-
baj 
seri- . 
tativos desig 
ion 
c) 
ta librado por la A l c a l d í a del pue-
blo de su residencia. 
cO Certificado de carecer de an-
tecedentes penales. 
e) Certificado acreditativo de h a -
ber cumplido el servicio mil itar. 
Los concursantes que en la actua-
lidad d e s e m p e ñ a n plazas en esta 
Excma. D i p u t a c i ó n , con c a r á c t e r 
temporero o interino, estarát i excep-
tuados dé acreditar edad, buena con-
ducta, carecer de ántecedent 'es pena-
les y aiit iesión al Movimiento N a c i ó 
nal, si ya se encuentran acreditados 
tales extremos en su expediente per-
sonal. 
a,a Los aspirantes s e r á n someti-
dos a un examen de aptitud, que 
tendrá lugar en esta Capi ta l . 
Dicho examen c o n s t a r á de los s i -
guientes c ü n o c i m i e n í o s o ejercicigs: 
1. ° Lectura y escritura a l dictado. 
2. ° Contestar verbalmente a pre-
guntas relacionadas con la especia-
lidad tipográfica. 
S-.0 C o m p o s i c i ó n . 
4.° Cpnfecc ión de un trabajo ti-
pográfico. 
Terminado cada ejercicio, el T r i -
bunal examinador p r o c e d e r á a ca l i -
ficar a cada uno de los opositores, 
pudiendo conceden cada vocal de 
«no a diez puntos. L a s u m a total de 
estos se d iv id irá por el n ú m e r o de 
miembros del T r i b u n a l y e l cocien-
leserá la c a l i f i c a c i ó n obtenida. 
Para pasar de uno a otro ejercicio, 
^erajndispensable obtener un m í n i -
mo de cinco puntos. 
Los empates que sur jan en las ca-
n Ctaciones definitivas, s e r á n resuel-
os teniendo" en cuenta la ' escala es-
ablecida en la orden de 30 de O c -
tllbre de 1939. 
. ^ o n carácter subsiguiente se es tá i 
emn6? a d e m á s Para la d e c i s i ó n de 
«Pates los siguientes m é r i t o s : 
p p ñ ^ , d e s e m p e ñ a r o haber desem-
rino Plaza cQn c a r á c t e r inte-
«inn^ ^er ^ é f f a n o o hijo de fun-
¿ S prov in« ia l . 
RPSÍH. a.i)er pslado acogido a las 
Corn^013.8 Provincia les de esta 
s i ó n provinc ia l de R e i n c o r p o r a c i ó n 
de Excombat ientes al T r a b a j o y el 
Secretario de la C o r p o r a c i ó n , que lo 
será del T r i b u n a l examinador. 
De este concurso se dará cuenta al 
E x c m o . Sr. Gobernador C i v i l de la 
Prov inc ia a los efectos de la facultad 
que le asiste de designar un m i e m -
bro del T r i b u n a l . 
7. a" T e r m i n a d o s los ejercicios, el 
T r i b u n a l e l evará , a la D i p u t a c i ó n , 
propuesta ú n i c a de nombramiento a 
favor del opositor mejor Cil i f icado. 
8. a L a C o m i s i ó n Gestora, h a r á 
d e s i g n a c i ó n de acuerdo con la pro 
puesta del T r i b u n a l , debiendo to-
mar p o s e s i ó n de su cargo el nom3 
brado en el plazo m á x i m o de 30 
d í a s , e n t e n d i é n d o s e renuncia a la 
plaza si as í no lo h ic i era . 
9. a L a s obligaciones del nombra 
do s e r á n las s e ñ a l a d a s para su car 
go en los respectivos Reglamentos 
vigentes de la C o r p o r a c i ó n Prov in-
cial y las que en su día pudiera dic-
tar la m i s m a . 
L e ó n , 10 de Jul io de 1947.—El 
Presidente, R a m ó n C a ñ a s . 2464 
Delegaiión wmM de Trabajo 
Cartillas de identidad a los trabaja-
dores de la construcc ión 
E l Bolet ín Oficial del Estado de fe-
cha 1.° de Ju l io actual , p u b l í c a l a 
d i s p o s i c i ó n mediante la c u a l se pro-
c e d e r á a entregar las citadas carti-
llas, las cuales han de sol ic i tarlas 
las empresas de la Ofic ina P r o v i n -
c ia l d é C o l o c a c i ó n " bie • directa-
mente o por intermedio del organis-
mo s indica l jde su residencia, hasta 
el d ía 15 del actual . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ra l conocimiento y cumpl imiento . 
Mujeres empleadas en industria sidero-
' meta lúrg ica 
L a D i r e c c i ó n General de T r a b a j o . 
| interpretando é l párrafo I I del art, 72 
de la R e g l a m e n t a c i ó n Nacional de 
T r a b a j o en S i d e r o - m e t a l ú r í í c a , ha 
dispuesto que las mujeres solteras 
colocada^ en d i cha industr ia al en-
trar en vig )r la R e g l a m e n t a c i ó n c i -
tada, pueden ejercitar la o p c i ó n en-
tre cont inuar trabajando o pedir la 
excedencia con derecho a dote, en 
el plazo de un mes, a contar de la 
fecha de c e l e b r a c i ó n del matr i -
monio. 
! L e ó n , 7 de Jul io de 1947.—El De 
legado d e T r a b a j o . J e s ú s Zaera 
L e ó n . 2479 
de facil itar a los trabajadores meno-
res de 21 a ñ o s de edad, será para 
aquellas empresas que no vengan 
obligadas a redactar Reglamento de 
R é g i m e n Interior, el p e r í o d o m í n i -
mo de un a ñ o . 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec-
tos consiguientes. 
L e ó n , 8 de Ju l io de 1947 — E l De -
legado de T r a b a j o , J e s ú s Z a e r a 
L e ó n . 2512 
el Xrih i8 n iér i tos que a p r e c i a r á 
6-a . ? i s c í e c i o n a l m e n t e -
Por el V ^ ^ n a l estaiá constituido 
c i ó n 0 p Residente de la Diputa 
^0r Í W o i 1 " ei1 quien delegue; se-
«iaí; m f ? 4 6 de la Imprenta P r o v i n -
representante de la C o m i -
Aviso a las empresas 
S e g ú n me comunica la D i r e c c i ó n 
General de T r a b a j o en O r d e n tfele-
g i á f i c a , el plazo m í n i m o de dura-
c i ó n de la prenda de t r a b a j o deno-
minada «mono'», que a tenor de la 
O r d e n de 27 de A b r i l de 1946. h a n 
iüMínistraGíáfl manitipfti 
Ayuntamiento de 
Cebrones del R í o 
L a C o m i s i ó n Gestora de este A y u n -
tamiento, en s e s i ó n ' d e 11 del ac tua l , 
a c o r d ó a n u n c i a r a concurso subasta 
la c o n t r a t a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de 
un edificio para local escuela y casa 
para el Sr. Maestro, en el puebUa d é 
San J u a n de Torres , c e l e b r á n d o s e la 
apertura de pliegos a las doce horas 
del d ía siguiente de expirar el plazo 
de lo^ veinte d í a s h á b i l e s de la p u -
b l i c a c i ó n de este anunc io en el B O ' 
LETIN OFICIAL de la provinc ia , bajo 
la presidencia del Sr. Aica lde o T e -
niente d é Alcaide en quien delegue. 
Eí tipo que sirve de base para la 
subasta, es el de ciento ve int ic inco 
mi l pesetas (125 000), s u j e t á n d o s e la 
c o n s t r u c c i ó n de la obra a lo estipu-
lado en el pliego de condiciones 
formado por esta C o r p o r a c i ó n , que 
p o d r á n examinar hasta el acto de 
celebrarse la subasta, l^as proposi-
ciones se p r e s e n t a r á n con s u j e c i ó n 
al modelo inserto al final, en la for-
ma que determina el a r t í c u l o 15 del 
Reglamento para c o n t r a t a c i ó n de 
obras munic ipales , pudiendo pre-
sentar pliegos hasta el d í a anterior 
al s e ñ a l a d o para la subasta, en los 
días*3,laborables, de diez a doce, exi-
g i é n d o s e para tomar parte en la su-
basta el d e p ó s i t o provisional de 1.250 
pesetas, en la D e p o s i t a r í a m u n i c i p a l . 
Lá apertura de pliegos se verifi-
c a r á en el Consistorio de sste^Ayun-
lamiento, y la p r e s e n t a c i ó n de los 
mismos en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
en donde p o d r á n ver lós pliegos de 
condiciones. 
. Cebrones del Río , 12 de J u l i o 
de 1 9 4 7 . - E l Alcalde, T o m á s Rubio . 
Modelo de propos ic ión 
Don . . . . . . vecino d e . . . . . . con 
tarjeta de Abastecimietos, que pre-
senta, enterado de las condiciones 
del pliego exigidas para el concurso-
subasta para la c o n s t r u c c i ó n de u n 
edificio con destino a E s c u e l a y casa 
para el Profesor, en el pueblo de S a n 
J u a n de Torres , aprobado por la 
C o r p o r a c i ó n en s e s i ó n de 11 del a c -
tual , se compromete a ejecutar la 
obra edificio con arreglo a dichas 
condiciones y por el tipo m á x i m o 
de pesetas . . . . . . (en letra), a c o m p a -
ñ a n d o el resguardo 'de haber cons-
tituido el d e p ó s i t o provis ional . 
( F e c h a y firma.) 
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4. T i e r r a a la Vega Granuj i l io , 
de cab ida 54 á r e a s y 48 c e n t i á r e a s , 
que l inda: N . y E . . camino Maraga-
tos^S., sucesores Ezequie l G o n z á l e z ; 
O . , senda del Pa lomar . 
5. T i e r r a a la Vega Granuj i l io , 
de cabida 36 á r e a s y 74 c e n t i á r e a s , 
que l inda:,N., camino de L a B a ñ e z a ; 
S. y ( X E I a d i a Carnero; E . , la misma, 
6. T i e r r a a la Vega Granuj i l io , 
de cabida 41 á r e a s y treinta y cuatro 
c e n t i á r e a s , que l inda: N . , E l a d i a 
Carnero; S. , camino de Otero; E . , 
Paco L ó p e z ; O. , Honorato V á z q u e z . 
7. T i e r r a a C a r r a j a n a , de cabida 
4 á r e a s y 20 c e n t i á r e a s , que l inda N., 
con el R í o Cea; S., Honorato Váz 
quez; E . , el mismo; O. , servicio del 
R í o . 
,8. T i e r r a al camino de Roales, de 
cabida 1 h e c t á r e a 50 á r e a s y 84 cen-
j t i á r e a s , que l inda: N. , Honorato Váz-
M a n c o m u n í d a d de Aguntamientos de/. 5Lüez; S ' J o s é Santiago; E . , camino; 
P n H i d n J ú A M n i J * v ^ i o n n i n V . , sucesores J u a n Azcarate. 
9. T i e r r a al camino de Roales, de 
Ayuntamiento de 
L a g u n a Dalga 
Confecioonado el p a d r ó n para el 
cobro de los conciertos establecidos, 
Ordenanzas municipales aprobadas 
para su a p l i c a c i ó n , a ñ o 1947, puede 
ser examinado en la Secre tar ía del 
Ayuntamiento en un plazo de ocho 
d í a s , y hacerse las reclamaciones 
que se consideren justas, no siendo 
admit idas las presentadas con poste 
r ibridad, y h a b r á n de formularse por 
-escrito, debidamente reintegradas y 
cursadas al Sr. Alcalde. 
T e r m i n a d o el plazo indicado y 
sustanciadas las reclamaciones, se 
p a s a r á a l cobro s in otras c ircuns-
tancias que las establecidas para las 
Haciendas Locales . 
L a g u n a Dalga, 10 de Jul io de 1947.-
E l Alcalde, T o m á s Merino. 2487 
19. T i e r r a a la Senda San 
; cabida 33 áreas t x, Ad*Q nio, de u u aa y 5i "*l4,u^  
áreas , que l inda: N., Senda 
Antonio; S. y E . , Mariano Vá* n 
O. , sucesores de Bernardo pp - ^  
dez 
2( 
(^ e c ^ c e n t i á i e a ^ 
que l inda: N., sucesores A^gel Al K 
rez; S sucesores O r d á x ; sucelo" 
res Manuel Sarmiento; O., suceso^ 
Olanez. ^ 
Partido Judicial de Valencia 
de Don l u á n 
Hebiendo sido rendidas y forma-
lizadas' las cuentas de o r d e n a c i ó n y 
de d e p o s i t a r í a de fondos carcelarios 
de este Patt ido J u d i c i a l , correspon-
dientes a los a ñ o s naturales de 1945 
y 1946, quedan expuestas a l publico, 
con sus justificantes, en la Secreta-
r ía de es ta -Junta de Mancomuni -
cabida 21 áreas , que l inda: N . , Per-
j p é t u a Alonso; S., Reguera; E . , Alber-
to Mart ínez; O. , J e r e m í a s Vecino. 
10. T i e r r a a l camino de Roales, 
de cab ida 21 á r e a s , que l inda: N. , 
Ju l io G a n ó ; S., Mariano Alonso; E . , 
el mismo; O. , sucesores Genaro D í a z 
11. T i e r r a a l camino de Roales, 
de cab ida 41 á r e a s y 94 c e n t i á r e a s , dad, por el plazo de quince d í a s h á -
hiles, .para o ír reclamaciones, que J11® !mc^; N.. sucesores Queipo; S 
p o d r á n formularse por escrito du- * a m ° a S á n c h e z ; E . , el mismo; O. , 
í a n t e d icho plazo, y presentadas en herederos Genaro Fernandez , 
referida Secretaria, durante los d í a s 
y horas h á b i l e s de oficina. 
Valenc ia de D o n J u a n , 15 de J u l i o 
de 1947 . — E l Alcalde - Presidente, 
L u i s Alopso. 2490 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
12. T i e r r a a V a l p a r i z , ' d e cabi 
, da 83 á r e a s y 82 c e n t i á r e a s , que l in 
da: N., sé ignora; S,, herederos J e r ó 
n imo F e r n á n d e z , hoy F e r m í n Gar -
c ía ; E , , con el Colegio; O. , sucesores 
A g u s t í n Q u i j a d a y Manuel L ó p e z , 
i 13. T i e r r a a l camino de Vi l la lo -
| bos, de cabida dos h e c t á r e a s 34 á r e a s 
~ ~ I y 66 c e n t i á r e a s , que l inda: N. , suce 
E D I C T O j sores Manuel Ortega; S. y E . , tierras 
P o r el presente y a requerimiento del Semanario; O. , , camino Vi l la lo 
de D.a Fe l ic i tas Lozano Justel , vec i ' bos. 
na de Valderas , y D.a Adela ida , d o ñ a I 14. T i e r r a a la Senda la L a d r o n a , 
S a l u d a y D . A g u s t í n L o z a n o Justel , de cabida 75 á r e a s y 42 c e n t i á r e a s , 
vecinos de Vi l laseca de L a c e a n a , se que l inda; N. , herederos J o s é Pastor; 
notifica g e n é r i c a m e n t e a euantos S-, Pradera; E. f sucesores Ignacio 
puedan ostentar a l g ú n derecho, que Carr i edó ; O. , sucesores P í o S á n c h e z 
ante m í , Manuel Grehuet J u l i á , No- Cueto. 
15. T i e r r a a Fonsonete, de cabi 
da 66 á r e a s y 8 c e n t i á r e a s , qtie l inda 
N. , sucesores Isidoro Callejo; S., con 
la v ía ; E . , sucesores Isidoro Callejo 
y V i l l a fañez; O. , sucesores Silvestre 
Garc ía . 
16. T i e r r a a l camino de Vi l l anue 
v a , de cabida 1 h e c t á r e a y 56 centi 
á r e a s , que l inda: N. y S., sucesores 
V i l l a f a ñ e z ; E . , camino; O. , canteras 
17. T i e r r a a l c a m i n o de Vi l lanue 
va , de cabida una h e c t á r e a y 56 cen-
t iáreas , que l inda: N . , sucesores P a 
blo R o d r í g u e z Sevil lano; S., suceso 
res J u a n E s t é b a n e z ; E , , camino; O , 
sucesores Angel Alvarez . 
18. T i e r r a a la Senda San Anto 
nio, de cabida sesenta y siete á r e a s y 
8 c e n t i á r e a s , que l inda: N . y E . , T e ó 
filo Garc ía; S. y O , senda San A n 
tonio. 
tario de Valderas , Distrito de Valen* 
c ia de D . J u a n , h a in ic iado Acta de 
Notoridad para la r e a n u d a c i ó n del 
tracto sucesivo de las siguientes fin-
cas rús t i cas , s ituadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de Valderas: 
1. T i e r r a a l Puente de Madera, de 
cabida 6 á r e a s y 30 c e n t i á r e a s , que 
l inda: N., Da lmac io García; S., ser-
vic io del r ío; E . , E l a d i a Carnero; O. , 
sucesores de J o a q u í n G o n z á l e z . 
2. T i e r r a a la Vega Granuj i l i o , de 
cabida 8 á r e a s y 40 c e n t i á r e a s , que 
l inda: N „ con camino Maragatos; S. 
y E , Honorato V á z q u e z ; O . , senda 
de Gru l l era . 
3. T i e r r a a la Vega Granuj i l i o , de 
cabida 23 áreas y 10 c e n t i á r e a s , que 
l inda: N , y E . , Miguel C a r a ñ a : S., V i -
cente Centeno; O. , senda del Palo-
m a r . 
J í f r f a1 Corra l de los Jatc tos. 
21. T i e r r a a V i l l a d a o Villardez 
de cabida 1 h e c t á r e a 17 áreas v 
c e n t i á r e a s , que l inda: N . , Aioeíia 
O r d á x ; S. y O . , sucesores Ordáx 
E . , sucesores Roque Alonso. : 
22. T i e r r a - a Vi l lárd iga , de cabi 
da 88 á r e a s y dos cent iáreas . que 
l inda: N. , R o m a n a Ovejero; S. y E . 
herederos I sa ías Várela; O. , suceso-
res Angel Alvarez . 
23. T i e r r a a l Lavadero de los Na-
vos, de cabida 75^ áreas y 42 centi-
á r e a s , que l inda: M,. Perpétua Alon-
so; S., J e s ú s Pérez ; E . , Leoncio Tira-
dos; O. , sucesores Genaro Fernán-
dez. 
24. T i e r r a al camino Villanueva, 
de cab ida 4 h e c t á r e a s 65 áreas y 12 
c e n t i á r e a s , que l inda: N., Honorato 
V á z q u e z ; S., E l a d i a Carnero; E , F á 
br i ca Santa María; O . , camino, 
25. T i e r r a al camino de Castro-
verde, de cabida 1 hec tárea 38 áreas 
y 30 c e n t i á r e a s , que linda: N. , Hono-
rato V á z q u e z ; S;, herederos Genaro 
F e r n á n d e z ; E . , camino; O.', tierra del 
Seminar io . 
26. T i e r r a a l camino de Villa-
nueva, de cabida 29 áreas y 34 cen-
t iáreas , que l inda: N., S. y O., suce-
sores Lorenzo E s t é b a n e z . y E . , con 
camino . \ ^ i 
27. T i e r r a a la Senda de Roales 
de cabida 1 h e c t á r e a 80 áreas y 18 
c e n t i á r e a s , que linda: N., senda; b„ 
sucesores Olmedi l la;^ E . . sucesores. 
Lorenzo E s t é b a n e z ; O. , Daniel Ove-
|er28. T i e r r a a las Cárcabas del 
P e n d ó n , de cabida 2 h e c t á r e a s 1 área 
v 12 c e n t i á r e a s , que l inda: IV y U 
sucesores J o s é Casado; S „ sucesores 
Lorenzo Arrazo la; E . , sucesores na 
m ó w Garc ía . , „au\f\& 
29. U n a E r a al Hoyo, de cabida 
13 á r e a s y 64 cent iáreas , que n n ^ 
N. y E . , sucesores Leoncio H ^ c 0 
S.. sucesores F e r n a n d o Vázquez, u-, 
senda Escor ias . „ ias 
Igual n o t i f i c a c i ó n se.b^ocomo 
personasque se h a n nomí)r1a.„Hantes. 
titulares de los P e d i o s c o h n d a n ^ 
así como a D . Miguel C f j n e r o ^ 
do como poseedor de tiecu" 
fincas citadas. , v noiui' 
L o s notificados g e n é r i c a J de lQS 
nativamente podran, üeRj esta n0-
veinte d í a s siguientes ai " ^ e%~ 
t i f i c a c i ó n , comparecer an i áexe. 
poniendo y justificando sus 
chos. . Ae V d ^ ' " 
Valderas , a 3 de J " » ? "t ju l iá . 
E l Notario, Manuel Crenu 
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